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Abstract  In the analysis and applications of the theory of social network, the positive role of social network and its 
profits are over-emphasized in China’s transition period, while its negative functions are ignored. In this paper, the 
negative functions of social network on individuals, firms and the society are discussed. 
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Résumé  Dans les recherches et l’application de la théorie de réseau social, les chercheurs ne prêtent attention qu’à 
des influences positives et des effets utilitaires que le réseau social nous a entraîné dans la période de transformation 
économique de notre pays, en négligeant les impacts négatifs éventuels qu’il peut engendrer. L’article présent étudie 
ses effets négatifs sous les angles de l’individu, de l’entreprise et de la société. 
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1.  社會網對個人的負功能 
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1.2  使個體失去自主性 
一些學者已經注意到了社會網能導致個體獨
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2.  社會網對企業的負功能 
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3.  社會網對社會的負功能 
 
3.1  造成社會的非理性 
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